Zwin Knokke: plan van het Zwin en van het vogelpark by unknown
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VOGELRESERVAAT HET ZWIN 
PLAN VAN DE WANDELINGEN
G edrukt op de Persen van de S int-A ugustinusdrukkerij te  Brugge, België
/
/
/
Volières Openbare diensten
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Steltlopers en kleine rei­
gers.
M eeuwen.
Tortelduiven, duiven. 
Spreeuwen.
Merels.
Kem phanen.
Korhoenders.
Zeevogels.
Tortelduiven, spreeuwen. 
Appelvinken.
Nachtroofvogels. 
Fazanten, patrijzen. 
Zangvogels.
Raaf.
Oehoe.
Kraaiachtigen.
Kwartel \
ƒ Zangvogels. 
Eksters, gaaien, roek.
|  Zangvogels.
Kleine steltlopers. 
Reigers, lepelaars.
Zangvogels.
Dagroofvogels.
A . Ingangswinketten.
B. W C .
C. Tea-R oom , restaurant.
D. W inkel.
E. Snack-Bar.
F. Tentoonstelling.
G. Bushalte.
Bestuur van het reservaat
Y. Biologisch station, huisves­
ting en laboratorium .
Z. Bestuur van het biologisch 
station, bureau van de 
Conservator.
VOGELRESERVAAT
PLAN 
VAN HET
VOGELPARK
Vijvers
I. Zwanen, ganzen, eenden, 
aalscholvers, ooievaars, 
grote meeuwen.
II. Zwem eenden, duikeenden.
III. Zwem eenden, duikeenden.
IV . Zwanen, ganzen, kraan­
vogels, zwem eenden.
V. Zw anen, ganzen, berg­
eenden, zwem eenden.
Volières Vijvers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Steltlopers en kleine reigers. 
Meeuwen.
Tortelduiven, duiven. 
Spreeuwen.
Merels.
Kemphanen.
Korhoenders.
Zeevogels.
Tortelduiven, spreeuwen. 
Appelvinken.
Nachtroofvogels.
16. Fazanten, patrijzen.
17.
18.
19. Zangvogels.
20.
21.
22. Raaf.
23. Oehoe.
24. Kraaiachtigen.
25. Kwartel 1
26. J Zangvogels.
27. Eksters, gaaien, roek.
28.
29. Zangvogels.
30.
31. Kleine steltlopers.
32. Reigers, lepelaars.
33.
34. Zangvogels.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Dagroofvogels.
I. Zwanen, ganzen, eenden, aalschol­
vers, ooievaars, grote meeuwen.
II. Zwemeenden, duikeenden.
III. Zwemeenden, duikeenden.
IV. Zwanen, ganzen, kraanvogels, 
zwemeenden.
V. Zwanen, ganzen, bergeenden, 
zwemeenden.
Openbare diensten
A. Ingangswinketten.
B. WC.
C. Tea-Room, restaurant.
D. Winkel.
E. Snack-Bar.
F. Tentoonstelling.
G. Bushalte.
Bestuur van het reservaat
Y. Biologisch station, huisvesting en laboratorium.
Z. Bestuur van het biologisch station, bureau van de 
Conservator.
ZWIN
